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tíi ea gente editus fis , CELSISSIME 
PRINCEPS \ cujus iumma Laus & Vir» 
tus in hoc ipfo Apoftolico Regno , 
quoad longiffime mens noilra ipatium 
prsteriti temporis reipicere , &; anna- 
lium memoriam recordari ultimam poteft, opibus, 
potentia, honoribus, ac in omni Athone , & ad- 
miniilratione Reipublicae maxime floruit, divino ta- 
men Coniilio 3 immortaiique numinis beneficio TIBI 
datum , refervatumque fu it, u t novum celebritatis, 
& amplitudinis decus nobiliffimae Familiae TU/E affer״ 
res, fplendorisque cumulum adjiceres.
Erant majores TUI fortiifimi Milites, & Duces, 
erant fapientiilimi Senatores, erant optimi &: illuftres 
Patriae Cives, atque in fummis Temper Magiftratibus 
verfati de Regibus, deque Republica praeclare nullo 
non tempore meruerunt.
A 2 Erat
Erat Pater TUUS L udovicus Hungária: Prorex, 
de cujus in M A RIA M  THERESTAAI Auguftam , 
totamque Imperatoriam domum difficillimis tempo- 
ribus fide nulla unquam etas conticefcet.
- Erat Carolus immortalis Patris TUI frater Ад- 
ftriacorum exercituum iterum Sc Гаер i us D ux, cui 
Franciscus I. Imperator, quem aut nunquam nafci, 
aut nunquam mori oportebat, & M A RIA  TH E- 
RESIA  Sapientiffima Regina, & Amantiffima Ma- 
ter noftra , ambo equifiimi virtutis eftimatores 
JOSEFHUM I I .  in ipem Imperii educandum com 
credere non dubitarunt. Quo vero, & quam ad» 
mirabili ftudio, dexteritate, felicitate , atque pru- 
dentia fufcepti gravifiimi muneris partes omnes ex- 
pleverit , inde p a t e t &: exploratum eil, quod in 
ampliffimum Imperii Principum Collegium Augufto- 
rum beneficentia fuerit relatus.
Quanta, D EU S immortalis! quam iplendida, 
& ingentia in una gente decora, 8c ornamenta! ve» 
rum Ut faffigium plene attingerent, nihilque quod 
in illa defiderari pofiét, amplius relinqueretur, id 
unum deerat, ut Pallorum Princeps Oniam , aut 
Sámuelem quemdam in domo TUA fufcitaret, qui 
regali Sacerdotio fulgens fecundum cor ejus effor- 
maretur, ac Religioni, fan&ifiimisque Caeremoniis, 
& facris rebus omnibus praeficeretur.
Summa in re Militari , in carter's Magiftratibus 
laus hereditario quodam jure ad TE propagata 
fu it, illiusque partem non mediocrem majores TUI 
fibi vendicant , illisque debes, quod tam excelfo 
loco natus fis ; verum gloria, que hodierna die a 
TE in gentem TUAM redundat, ea to ta , quanta
eil,
eft , quse maxima profe&o eft , tota , inQuam, 
TUA eft. Nihil fibi ex ifta laude Pater TÜUS, ni- 
hil Patruus, nihil cetera domus ТШ Е lumina, Avi״ 
que decerpunt; neque ipia fortuna, quam in huma* 
nis rebus homines minus cauti plurimum pofle exi- 
ftimant, iniftius fe focietatem glorias offerre poteft, 
fed TUAM eile totam & propriam ultro fateri de« 
b e t, ut adeo in facra, quam fufcipis , adminiftratio- 
ne non temeritati, aut cafui locus detur, fed virtu- 
ti ТШЕ boni omnes unice tribuendum exiftiment.
Inde factum eft, ut M A R IA  T H E R E SIA  . 
quae in iis maxime rebus, quae Epifcopo inefle de* 
bent , diligentiffima, & fevetiffima indagatrix eft * 
in magna praeftantiffimorum Sacerdotum , quibus 
hoc Apoftolicum Regnum abundat, copia TE unum 
deftgnaverit, cui iummum * Princepsque in Hunga- 
ria tribueretur Sacerdotium. Praeclaram vero , ju-. 
ftiffimamque Imperatricis, atque Reginae noftraecon« 
ceptam de TE opinionem , & honorificentiifimum 
judicium fupremum Ecclefis caput JESU Chrifti in 
terris Vicarius P I U S  V I 0 mirifice probavit, 
atque continuo confirmavit. Tantum icilicet fingu- 
laris TUA, & egregia virtus potuit.
Ita fane humanum ingenium comparatum eft, 
ut in fe facile , in alios vero fe verum exiftat, inde- 
que evenire folet, ut magna expe&atio hominibus, 
de quibus illa concepta eft, inimica fepius exiftat: 
quam primum enim egregie de aliquo fentimus, 
non facile in rebus ab ipfo bene, re&eque geftis 
conquiefcimus : majora femper, 8t ampliora requiri- 
m us; quin eo etiam non raro progredimur , ut in 
praeclariffimos viros iniqui fimus.
A 3  TU ,
TU י PRINCEPS CELSISSIME! in ipfo TUO 
nd hanc dignitatem aditu major quali TE ipfo effe- 
dus bonorum omnium expeelationem longe fuper- 
aftr, invidis obtre&andi locum non reliquiili. Si» 
mul enim ac intellexeras ל ampliílimam Strigonien- 
fém fedem TŰJE fidei concredendam eile, TEcum 
ipfo animo perpendens , illius provinciam tam Ion» 
ge ,^ lateque patere, atque in uacmfi Hungária! Re» 
gni partes omnes ita diifufam eile, ut TU ubique, 
omnibusque in locis adeife non poifes , laudabiliffi- 
m is, ac falutaribus Imperatricis Reginae Apoilolicae 
Confiliis obfecutus es, ac declarafti, TE Dominici 
gregis utilitatem TUIS commodis longe anteferre, 
oviumque TUARUM bono TUA omnia ultro devove- 
re eile TE paratiilimum.
TUO igitur gloriofo labore. atque confenfu plu- 
res in Israel (peculatores, paitoresque politi funt, 
qui DEI gregem prae lentes verbo vitae pafcerent, 
Zizania, quae inimicus homo nullo non tempore in 
medio tritici fuperfemin are molitur, fuis quafi та- 
nibus eradicarent , & vineam Domini Sabaoth , 
quam caicffis agricola plantavit, fedulo cuilodi- 
rent, pararentque Domino plebem perfedam, bo- 
norum operum fedatricem.
Quis vero ex pulcherrimo faüo hoc TUO non 
mtelligat, ac plane perlentiat, TE in id unum incu- 
buiife , ut primus adeptae dignitatis frudus non 
TUORUM commodorum, led alienae falutis procu- 
ratio exilieret г Imitatus es fcilicet iplendidum Wolf- 
gangi Sanci illimi Ratisboneniis Antiftitis exemplum, 
qui Bohemis, quo ampliora apud illos Religio in- 
crementa caperet, contempto fui ipiius detrimento, 
ipretaque utilitate, ut proprius daretur Epifcopus ,
fum-
׳ ׳ , <
fummo fui fplendore, perpetuaque pofteritatis com• 
mendatione confenfit.
Hanc igitur diem TUIS maximis & innumerabili- 
bus gratulationibus jure anteponimus , cum hsec 
TUI unius propria fit. Quanta vero bona Religio, 
Templa, Arae, omnis facer Ordo , R ex, Regnum 
. denique totum fibi non polliceatur ?
Habebit in TE Religio defeniorem invidum; ha- 
bebunt templa, & Arae aifiduum fan&itatis fuae culto- 
dem, & confervatorem, facer Ordo egregium digni- 
tatis fuae vindicem , morum inftauratorem, diicipli- 
nae amplificatorem nulla móléit ia , laboreque fran- 
gendum: habebit denique Rex adminiilrum fidelem, 
Civem optimum Regnum.
Magna funt haec atque praeclara in omnium ani- 
mis laetitiae argumenta: verum ad publicas hafce, at״ 
que communes exultationis caufas ea mihi peculiaris 
accedit, quod praeter arffiffimam animorum noftro- 
rum conjunctionem, Sc fan&iflime cultam a multo 
tempore inter nos amicitiam ampliffimum Pontificiae 
dignitatis gradum , atque Confecrationem TIB I 
contulerim, cum primum Tranfylvanis Sacrorum, 
& Religionis datus fuiíTes Antilles: ad Coloczenfe ve- 
ro paulo pod Sacerdotium translatus pro illa Me- 
tropolitana Ecelefia fplendidiffimum ejusmodi Sacri 
Pallii ornamentum meis etiam e manibus acceperis.
Quem autem latere poteft, quanta cum fide,Re- 
ligione , & laude in utraque faera Republica verfatus 
fis , & ambarum Ecclefiarum adminiftrationem gefle- 
ris ? Profedo &: Tranfylvanos , & Coloczenfes to t 
tantisque beneficiis cumulaffi, ut & Paitoralis iollici-
tudi-
tudinis, & praeclarae liberalitatis ТШ Е illuítria monu- 
menta nulla unquam iit deletura oblivio.
Noftras jam fervidas preces convertimus ad me- 
lioris teftamenti iponforem JESUM , qu i, cum т а -  
neat in aeternum, fempiternum habet Sacerdotium, 
femperque vivit ad interpellandum pro nobis.
Ille fuper TE Sacerdotem fuum magnum , qui in 
diebus TUIS placuifti D EO , & inventus es juftus, 
gratiarum fuarum Thefauros largus effundat. Faciat 
TE crefcere in plebem fuam , teftamentumque fuum 
fuper caput TUUM confirmet. Magnificet TE in 
confpe&u Regis, ftatuatque TIBI teftamentum aeter- 
num , ut offerens illi incenfum dignum in odorem 
fuavitatis fungaris Sacerdotio, habeasque laudem in 
nomine ipiius.
Induat TE virtute ex alto; fit TIBI prote&or, 
atque refugium , largiaturque TIBI omne datum 
optimum, & omne donum perfedum , quod de fur- 
fum eft, & a Patre luminum defcendit: incolumem
TE fervet quam diutiffime Regno , Principi,
Religioni.
